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El neoliberalismo y su crisis. Causas, escenarios y posibles desenvolvimientos, Jaime 
Estay, Claudio Lara y Consuelo Silva (eds.), Red de Estudios de la Economía 
Mundial, redem, Chile, 2012.
Con la colaboración de distinguidos académicos, se elaboró un documento 
donde se exponen reflexiones sobre el deterioro que ha sufrido la economía 
en los últimos 30 años debido a la política económica que se ha implantado, 
contrastándola con el dominio que han alcanzado las empresas trasnacionales y 
las ganancias generadas en el sistema financiero.
El punto nodal del debate es el neoliberalismo, concebido como una co-
rriente económica, filosófica y política del funcionamiento de la economía y 
de la sociedad, cimentada en la teoría económica clásica y neoclásica. 
Las estrategias neoliberales comenzaron a instrumentarse en Latinoaméri-
ca a finales de los setenta como consecuencia de los desequilibrios económicos 
que presentaba la región; las políticas se enmarcan bajo los lineamientos del 
consenso de Washington que defienden la libre actuación de las fuerzas de 
mercado, equilibrio fiscal, control de la inflación y un sector privado con la 
manija de la economía. 
La crisis económica que estalló en septiembre de 2008 y que aún persiste, 
ha generado un debate teórico sobre sus causas, efectos y las políticas anti-
cíclicas que ayudarían a atenuarla. La corriente dominante promovida por 
organismos financieros internacionales, explican la actual crisis a partir de la 
especulación en el sistema financiero, la desregulación y complejidad de sus 
instrumentos. El neoliberalismo como corriente dominante pretende resurgir 
planteando una nueva liberalización de la economía mundial, lo que restau-
raría el ciclo de acumulación a expensas de una mayor expropiación de la 
riqueza social. 
En esta coyuntura son tocados con mayor frecuencia temas como la desa- 
parición de Estado de Bienestar, la eliminación de la seguridad social acom-
pañada de una limitación en la capacidad de negociación de los trabajadores. 
Hechos que llevan a los autores a insistir en la necesidad de hacer visible el 
pensamiento crítico que debe ser retomado desde la academia, convocándo-
nos a postular nuevas soluciones a los problemas del capitalismo actual. 
Las reflexiones aportadas en el libro, sin restar importancia al sistema fi-
nanciero, acentúan el surgimiento de la crisis en el sistema productivo como 
eje articulador de la economía, que fue erosionado por la disminución del 
comercio internacional, deteriorando, con ello, el crecimiento.
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Tema tocado con especial atención es el papel de Latinoamérica dentro 
del comercio internacional, ya que los elevados precios de las materias primas 
acordados en los mercados internacionales, han llevado a una reprimarización 
de las economías, países como Brasil o Argentina parecen estar anclando su 
crecimiento a esa vía, que va a dar buenos resultados mientras los precios se 
mantengan altos y sus principales socios comerciales (China) no disminuyan 
su ritmo de crecimiento. Se hace un llamado a los países Latinoamericanos a 
dejar atrás el circuito hegemónico mundial mediante el fortalecimiento de re-
laciones económicas de la región a la que pertenecen, planteando un comercio 
justo entre pares similares que lleve de la mano un desarrollo industrial. 
El libro presentado se compone en su mayoría de trabajos expuestos en el 
Seminario Internacional: “La economía mundial contemporánea. Balances y 
perspectivas”, llevado a cabo durante los días 13 y 14 de octubre de 2011 en 
la Universidad de Arte y Ciencias Sociales (Arcis), en Santiago de Chile. Las 
ponencias enmarcaron un debate sobre la vigencia del neoliberalismo en esca-
la internacional, con especial atención a América Latina. 
Los trabajos aquí escritos tienen como meta mostrar el escenario en el que 
se encuentra Latinoamérica, llamando a los lectores a indagar en la problemá-
tica social y económica, como camino para poder solucionarla. 
El texto fue divido en cuatro grandes apartados: el primero, se compone 
de cuatro trabajos que giran en torno al agotamiento de las políticas neolibe-
rales, el debilitamiento de las actuales potencias hegemónicas y la configura-
ción internacional multipolar, resaltando el papel de China como potencia 
emergente. El segundo, se conforma de tres trabajos donde se analizan las 
causas estructurales que engendraron la crisis gestada en el sistema financiero, 
las consecuencias en la economía real y las alternativas en el actual contexto; 
dicho análisis se aborda desde la teoría ortodoxa y heterodoxa, lo que da una 
riqueza explicativa y amplía el panorama de los lectores. El tercero, cuenta con 
cinco textos que giran en torno a la idea de una disputa global, lo que invo-
lucra necesariamente el predominio de uno, acompañado del planteamiento 
de los diferentes proyectos viables para América Latina. El cuarto apartado se 
compone de cinco trabajos, los dos primeros retoman el creciente debate sobre 
la viabilidad del sistema educativo en Chile, partiendo de los costos que deben 
ser erogados; los textos restantes se encaminan a vislumbrar la construcción de 
alternativas en las economías latinoamericanas. 
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